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TARIFAS DE PUBLICIDAD 





Interiores de cubierta 
__ . ~?~.OOO l~~as._ 
100.000 " 











___ . __ ._~._~25.0~º.Et~~._ 
65.000 " 
----------~----_._- --- ~ 
45.000 " 
Los fotolitos son por cuenta del anun.ciante. _ 
----
Tamaño caja __ ~___ _ __192 x 285 mm 
I.a!!laño_~ _s_angre .__ _ 215 x 305 mm 
Impresión en Offset. 
Periodicidad trimestral. 
EDITA: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
S.A., Edificio de Bibliotecas, Campus Universitario, 
31080 Pamplona. Teléfono (948) 252700 (Ext: 887), 
Fax (948) 175223. 
REDACCION y ADMINISTRACION: 
Departamento de Edificación de la E.T.S. Arquitectura 
de la Universidad de Navarra. 31080 Pamplona. 
Teléfono (948) 252700 (Ext. 703), Fax (948) 175223. 
COORDINACION EN PAMPLONA: 
Mº Jesús Dios Viéitez y Luisa Quintanilla Martínez. 
PERFIL DE LOS LECTORES: 
Alumnos 
Profesionales grad~a~os ~!lla Escuela 
Otros profesionales ____ .____ _ ____ ~. 
Colegios de Arquitecto_sy _Apareiadores 
Arquitectos y aparejadores de otras Escuelas 
Exclusiva de publicidad: 
CLEMENTE FERRER ROSELLO 
CALLE RAMOS CARRION, 11 
28002 MADRID 
TELHONO. (91) 413 7873 
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